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   For dams in snowy regions, this paper examines the feasibility of using rainfall forecasts as a basis for 
“advanced water release,” i.e., release that obviates the need for emergency release by reducing the water 
level to below the “preliminary release” water level. The authors studied this for Hoheikyo Dam, a dam 
with a 134-km2 catchment area on the Toyohira River of the Ishikari River System. Operations for 
discharging water below the preliminary release water level were simulated for cases in which the 
cumulative rainfall forecast and the time-series forecast of rainfall for the next 6 hours were used for 
decision-making.  
   Basing advanced water release on the combination of the two forecasts achieved the avoidance of 
emergency operation. Some of the study results suggest that it is necessary to increase “non-damaging 
discharge” and review the preliminary water release level. 
 
   Key Words : cumulative rainfall forecast, time-series rainfall forecast, Hoheikyo Dam, advanced 






























































































































































































































































































































































































































































まず，予測値が保存されている 2006 年・2007 年の融
雪期における24時間積算雨量（融雪量も含む）の実績値
と予測値とを比較した．その結果を図-4に示す．図にプ
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ここで， iQ ：総流入量（m



































Q = 110291.69R - 8485953.19
r = 0.98





























 ( )m t oV V V V= − +  (4) 
ここで，V ：24時間後の空き容量（m3）， mV ：ただし書
き操作水位における貯水量（m3）， tV ：予測時点の貯水


























 図-6 および図-7 によれば，1988 年 11 月の事例は 24
時間積算値で放流が必要と判断された時刻から事前放流
の最大量 60 m3/s を放流すればただし書き操作が回避さ
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=  (5) 
ここで， lS ：予測値と実現値の平均二乗誤差の平方根
（mm/h），l ：リードタイム（h）， lr ：平均値（mm/h），
,a b ：定数． 
 図-10 は，予測雨量を 8 階級に区分しそれぞれの階級
における実績雨量の平均値 lr と， lS l との関係である．
なお， lr ならびに lS l は文献9)に従って整理した．対
象とした期間は，2006年5月17日～同年6月17日と2007
年 4 月 17 日～同年 6 月 15 日，1 時間毎に更新される予




 雨量の誤差推定式： 0.4861.179l lS r l=  (6) 
同様な整理を融雪量に対して行い，次式に示す融雪量
に関する誤差推定式を得た． 
 融雪量の誤差推定式： 0.4470.397l lS m l=  (7) 
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図-12 実際の時系列予測値による放流操作結果（2006年5月）
